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1. Orang yang masih tersenyum menghadapi kesulitan merupakan orang yang berani 
(Intisari, Juli 1997). 
2. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali Imran : 104). 
3. …. Katakanlah, “Adakag sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang 
tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran”. (Q.S. Az –Zumar : 9). 
4. “…. Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat ….” 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah dengan menggunakan media kartu 
huruf dalam pembelajaran membaca awal dapat meningkatkan kemampuan membaca 
awal pada anak kelompok B di TK Pertiwi Sabrang Kec. Delanggu Kab. Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013? Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
dengan prosedur penelitian : persiapan, implementasi, evaluasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan : observasi, wawancara, penugasan dan dokumen. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media kartu huruf sebagai media pembelajaran 
dapat meningkatkan kemampuan membaca anak dalam proses pembelajaran pada 
anak kelompok B di TK Pertiwi Sabrang Tahun Ajaran 2012/2013, karena: (1) media 
kartu huruf merupakan media pembelajaran yang cukup efektif untuk meningkatkan 
keterlibatan aktif anak dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan antusias anak 
mengikuti pembelajaran (2) penggunaan media kartu huruf cukup efektif untuk 
meningkatkan kemampuan membaca awal pada anak kelompok B TK Pertiwi 
Sabrang Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca awal 
anak melalui Media Kartu Huruf pada Kelompok B di TK Pertiwi Sabrang, Siklus I 
60,20%, Siklus II 73,33%, Siklus II 86,66%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
mellaui media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan mebaca awal anak pada 
kelompok B di TK Pertiwi Sabrang. 
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